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Table des Hommages
1 In memoriam Léon Centner (Varsovie, 16 décembre 1919 - Paris, 13 juin 2002) [CORDILLOT
(Michel), 2002, n° 24, pp. 215-217]
2 Hommage à Jacques Droz (1909-1998) [AYÇOBERRY (Pierre), 1998, n° 16, pp. 169-170]
3 Hommage à Henri Dubief (16 juin 1910 - 24 février 1995) [AGULHON (Maurice), LALOUETTE
(Jacqueline), 1996, n° 12, pp. 65-66]
4 Louis Girard (1911-2003) [HUARD (Raymond), GUT (Philippe), 2003, n° 26-27, pp. 445-446]
5 Hommage à Mirella Larizza-Lolli [CARON (Jean-Claude), LALOUETTE (Jacqueline), 1998, n
° 17, pp. 77-78]
6 Edgar Leon Newman [CARON (Jean-Claude), 2001, n° 23, pp. 287-288]
7 In memoriam  Jean-Claude  Vareille.  « L’histoire  écoutée  aux  portes  de  la  légende ».
L’œuvre de Jean-Claude Vareille et l’histoire culturelle du XIXe siècle [KALIFA (Dominique),
1996, n° 13, pp. 133-136]
8 Hommage à Philippe Vigier (1924-1995) [CORBIN (Alain), 1996, n° 12, pp. 57-59]
9 Hommage à Philippe Vigier [DÉMIER (Francis), 1996, n° 12, pp. 61-63]
10 Marcel Vigreux (1933-2001). Bibliographie de Marcel Vigreux (concernant l’histoire du
XIXe siècle) [LÉVÊQUE (Pierre), 2001, n° 22, pp. 205-210]
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